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RESUMO: A doença arterial coronariana (DAC) ocorre em todo o mundo e constitui 
um conjunto de alterações morfofuncionais na túnica íntima das artérias 
coronarianas. Essa patologia pode manifestar-se aguda e cronicamente. Sua 
apresentação aguda clássica é denominada infarto agudo do miocárdio (IAM), 
caracterizado como uma dor anginosa, que varia em características de acordo com 
a evolução da doença, podendo-se mostrar, também, atípica. O IAM constitui a 
oclusão total ou parcial de uma artéria coronariana por um trombo formado 
durante o rompimento de uma placa aterosclerótica e pode resultar em necrose do 
tecido muscular cardíaco. No oriente os fatores de risco tradicionais não explicam a 
ocorrência do IAM e medicina é focada na prevenção primária, evidenciando o 
caráter multifatorial da doença. No ocidente, apesar da redução na mortalidade 
pelo infarto, os fatores de risco estão em ascensão na população. As doenças 
cardiovasculares cursam com alta morbimortalidade e a primeira hora após o início 
dos sintomas do IAM é muito importante. Diante disso, a rápida tomada de ações é 
crucial para evitar desfechos indesejáveis. Este trabalho tem como objetivo levantar 
o panorama acerca do reconhecimento dos sinais e sintomas do IAM no município 
de Anápolis – GO. 
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